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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen sarana dan prasarana 
yang digunakan dan mendeskripsikan proses pengadaan, pemeliharaan dan 
penghapusan sarana dan prasarana di SMK N 1 Kasihan, Bantul. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. 
Penelitian dilaksanakan bulan Agustus 2012 sampai dengan Februari 2013. Tehnik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah lembar 
observasi, panduan wawancara, dan panduan dokumentasi. Keabsahan data diukur 
menggunakan triangulasi sumber. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala 
Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, Ketua Program 
Keahlian Seni Tari, Seni Karawitan, Seni Teater dan Seni Pedalangan di SMK N 1 
Kasihan. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1. Manajemen sarana dan 
prasarana yang digunakan oleh SMK N 1 Kasihan khususnya pada mata pelajaran 
produktif adalah manajemen standar; 2. Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan 
setiap akhir tahun dengan menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 
dengan menetapkan perencanaan untuk jangka satu semester atau satu tahun kedepan 
dengan memperhatikan dana yang dimiliki; 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana 
sekolah, dilakukan dengan pemeliharan sehari-hari, pemeliharaan secara berkala, dan 
pemeliharaan yang sifatnya mencegah dari kerusakan; 4. Dalam penghapusan sarana 
dan prasarana sekolah, sampai saat ini belum pernah melakukan penghapusan barang, 
tetapi secara umum penghapusan dilakukan melalui prosedur pencatatan pada buku 
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This research aims at finding out the management of facilities and 
infrastructure and describing the process of procurement, maintenance, and 
abolishment of facilities and infrastructure at SMK N 1 Kasihan, Bantul. 
This research used the qualitative approach and case study method. It was 
held from August 2012 to February 2013. The data were collected through 
observation, interviews, and documentary study. An observation sheet, interview 
guide, and documentary guide were used as the instruments forcollecing the data. The 
validation of the instruments was done through triangulation. The informants in this 
research were the principal, the vice principal for facilities andinfrastructure, the 
chairman of dancing, musical, theater arts and art of puppetry skill programs. 
The result of the research shows the following; 1. The management of facilities 
and infrastructure at SMK N 1 Kasihan, particularly productive subjects, is 
standardized management; 2. The infrastructure procurement is conducted every year 
end by analyzing the needs which are required by determining the plans for one 
semester or one year ahead with regard to the funds; 3.The maintenance of the school 
facilities and infrastructure is through daily maintenance, regular maintenance, and 
maintenance which prevents the damage; 4. The abolishment of goods has never been 
done, but generally, the abolishment is done through recording procedures in the 
inventory book of damaged goods which then is reported to the vice principal for 
facilities and infrastructure. 
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